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: $(m, N, e)=N\cross B^{\mathrm{e}}$ . , $N$ , $m$ $\mathrm{A}^{\mathit{7}}$ ,
$e$ , $B$ (radix) . $\tilde{N}_{m}^{e}$ , $N$ ,
$0\leq N-\tilde{N}_{m}^{\mathrm{e}}\leq B^{e}$
. , $B$ 10 , 1234500 $10^{-4}$ , $1234500_{7}^{-}4$ ,
123$.4500\leq 1234500_{7}-4\leq$ 123.4501 .










. $B^{\mathrm{e}}$ , , I . ,
, $\tilde{0}^{\mathrm{e}}$ .
, , :
$\tilde{N}^{e_{n}}\sim\pm\tilde{M}^{\mathrm{e}_{m}}$ $=$ $\lceil\tilde{N}^{\mathrm{e}_{n}}\pm\tilde{M}^{\mathrm{e}_{m}}\rceil^{\mathrm{e}}$ , $e= \max(e_{n}, e_{m})+1$
$\tilde{N}^{\epsilon_{\mathfrak{n}}}\cdot\tilde{M}^{\mathrm{e}_{m}}\sim$ $=$ $\lceil\tilde{N}^{e_{n}}\cross\tilde{M}^{\mathrm{e}_{m}}\rceil^{e}$ , $e=e_{n}+em+1$
$\tilde{N}^{\mathrm{c}_{n}}\sim/\tilde{M}^{e_{m}}$ $=$ $\{$
Undefined, $M^{\sim_{\mathrm{o}m}}$ ,
$\mathrm{r}\overline{N}^{\epsilon_{n}}/(\tilde{M}^{\mathrm{e}_{m}}\pm\tilde{B}e_{m})\rceil^{\mathrm{c}}$ , $e=e_{n}-e_{m}+1$ .
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, .
$P_{1}$ $(a)$ , ,
. ,
$\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ . , (Scheme) .
(define ( $\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{y}:\mathrm{P}^{\mathrm{r}\mathrm{s}}$ pl $\mathrm{p}2$ ) $\langle$define ( $\mathrm{P}^{\mathrm{o}1}\mathrm{y}:\mathrm{P}^{\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}}$ pl $\mathrm{p}2$ )
(let $((\mathrm{p}30)(\mathrm{q}0))$ (let ( $(\mathrm{m}\mathrm{v}(\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{y}:\mathrm{m}\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{p}1))$ (lc $(\mathrm{p}\mathrm{o}\iota_{\mathrm{y}:}1\mathrm{C}\mathrm{p}2)$)
(while (and (not $(<\mathrm{z}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{o}?>\mathrm{p}2)$ ) (dl $(\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{y}:\deg \mathrm{p}1)$) (d2 $(\mathrm{p}_{\mathrm{o}1}\mathrm{y}:\deg \mathrm{p}2)$ )
$(>(\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{y}:\deg \mathrm{p}2)0))$ (qc $0$ ) (xt $0$ ) $)$
(set! p3 ( $\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{y}:\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}$ pl $\mathrm{p}2$ )) (while ( $>=$ dl $\mathrm{d}2$ )
(while $(<\mathrm{z}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{o}^{7}>(\mathrm{P}^{\mathrm{o}11\mathrm{C}}\mathrm{y}:\mathrm{p}3))$ (set! qc $(</>(\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{y}:1_{\mathrm{C}}\mathrm{p}1)1\mathrm{c})$ )
(set! p3 $(\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{y}:\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{t}\mathrm{p}3)$ ) $)$ (set! xt $(\mathrm{p}_{\mathrm{o}1}\mathrm{y}:\mathrm{n}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{k}\mathrm{e}$ mv $‘($ (,( $-$ dl $\mathrm{d}2$). , $\mathrm{q}\mathrm{c}$ ) $))$ )
(set! pl $\mathrm{p}2$ ) (set! pl $(<->(\mathrm{p}_{\mathrm{o}1\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{S}\iota}\mathrm{y}:\mathrm{p}1)$
(set! p2 $\mathrm{p}3$ ) $)$ $(<*>$ (1)$0\mathrm{l}\mathrm{y}:1^{\cdot}\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{t}\mathrm{p}\underline’)\mathrm{x}\mathrm{t}$ )))
(cond $((<\mathrm{z}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{o}?>\mathrm{p}2)\mathrm{p}1)$ (set! dl $(\mathrm{p}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{y}:\deg \mathrm{p}1))$ )
(else $\mathrm{p}2$ ) $)))$ $\mathrm{p}1))$
> . , $<_{\mathrm{Z}\mathrm{e}\mathrm{r}}\circ?>$ , $0$ ,





, (exl $\sim \mathrm{e}\mathrm{x}5$ ) , ,
. 1 , .
. , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ .
. – $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ . .
, $\tilde{N}_{m}^{e}$ , $\tilde{N}_{m}^{e}$ $f$ , $\tilde{f}_{m}^{\mathrm{e}e}$ .
$\blacksquare$ ex.1:
ex$.1-(\mathrm{a})$ ex$.1-(\mathrm{b})$
$P1$ $=$ $(x+1)(x-2)$ (x–1.5) $P1$ $=$ $(x+1)(x-2)$ (x–1.5)
$\cross(x-0.500)(x-0.502)$ $\cross(x-0.501)(x-0.502)$
$P2$ $=$ $(x-1)(x+2)(x+1.5)$ $P2$ $=$ $(x-1)(x+2)(x+1.5)$
$\cross(x-0.501)$ (x–0.503) $\mathrm{X}$ (x–0.502) (x–0.503)
ex$.1-(\mathrm{a})$ , ex . $1-(\mathrm{b})$ , $x=0.5$ . ex$.1-(\mathrm{a})$ $p_{1}$ $p\circ$. ( ) gccl
, ex$.1-(\mathrm{b})$ $p_{1}$ $p_{2}$ $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ . , $(x$ –0.5 $)$ 2




(7) $0.9999_{4}e-4x^{4}$ – 1.0031 $e-4X\mathrm{s}3-0.9486^{e}x4^{-42}$ (7) $0.9999_{4}\mathrm{e}-4x^{4}$ – 1. $0041\mathrm{e}4X5^{-}3-0.9481^{e}X4^{-}42$
$+1.2039_{\mathrm{s}}e-4X+\mathrm{o}.3019_{4^{-4}}^{\mathrm{e}}$ $+1.2051_{\mathrm{s}}^{e-}x4-0.3025^{\mathrm{e}}5^{-4}$
(11) $0.999_{3^{-3}}^{e}x^{3}-1.004^{\mathrm{e}}4^{-32}X$ (11) $0.999_{3}^{e}-3_{x}3$ –1 $005^{e}4^{-}3_{x}2+0.256_{3^{-3}}^{e}x-0.0()2\epsilon 1-3$
+0 $256_{3}^{e-3}x-0.002^{e}1^{-}3$ (17) $0.99999_{5}^{\mathrm{e}}-\mathrm{s}2X-1.00263_{6}\mathrm{e}-5X+0.25131\mathrm{s}e-5$
(17) $0.99999_{5}^{\mathrm{e}}-52x-1.00163_{6}e-\mathrm{s}_{x}+0.25081^{6}5^{-5}$ $\approx(x-0.5)^{2}$
$\approx(x-0.5)^{2}$ (32) $0.99999999_{1^{-1}}e44_{X}-0.50199999\mathrm{e}_{4}-114$
(26) $0.99999999^{\mathrm{e}-8}8x-0.50150156_{8}^{\mathrm{e}}-8$ $\approx$ (x–0.5)
$\approx(x-0.5)$
(32) $-4.49305e-6_{6}e-11$
$\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}.1-(\mathrm{a})$ , 7 4 , 8\sim 11 3 , 12\sim 17 2 , 18\sim 26
1 , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ . ,
. 27 $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ . $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}.1-(\mathrm{b})$ , , 7 ])
4 , 8\sim 11 3 , 12\sim 17 2 , 18\sim 26 1 , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$
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.$\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ , .
12 , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ $(\mathrm{x}$ -0.5 $)$ 2 . 26 , ex. $1-(\mathrm{a})$ $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ ,




$P1$ $=$ $(x+1)(x-2)(x-1.01)$ $p1$ $=$ $(x+1)(x-2)$ (x–1.01)
$\cross(x-0.50000)$ (x–0.50002) $\cross(x$ –0.50000 $)$ $(\mathrm{x}$ –0.50002 $)$
$P2$ $=$ $(x-1)(x+2)(x+1.01)$ $P2$ $=$ $(x-1)(x+2)(x+1.01)$
X $(x$ –0.50001 $)$ (x–0.50003) $\cross(x$ –0.50002 $)$ $(x$ –0.50003 $)$
, ex 1 .
$\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}.2-(\mathrm{a})$ $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}.2-(\mathrm{b})$
(8) $0.99999^{\mathrm{e}}5^{-\mathrm{s}4}x-1.00002\mathrm{e}6-5_{X}s$ (8) $0.99999^{e}5^{-\mathrm{s}4}X-1.00003^{\mathrm{e}}-5x^{3}6$
$-0.75495_{5^{-\mathrm{s}2}}eX+1.005_{6}^{\mathrm{e}-5}X+\mathrm{O}.25125_{5}^{\mathrm{e}}-\mathrm{s}$ $-0.75495^{\mathrm{e}-5}x52+1.00501e\mathrm{s}x6^{-}-0.25126_{\mathrm{s}}e-\mathrm{s}$
(13) $0.9999_{4}^{\mathrm{e}-}4sx-1.0006_{5}^{e-}X42$ (13) $0.9999_{4^{-4}}^{\mathrm{e}}X3$ – 1 $.0006^{e-4}x^{2}5$
$+0.2515^{e-4_{X}}4-4.0e-4_{1}^{\mathrm{e}-4}$ $+0.2515^{\mathrm{e}-4_{X}}4-4.0e-4^{e-4}1$
(19) $0.999999e6-6x^{2}-0.999557^{\mathrm{e}-}6\epsilon_{X}+0.249778^{e-6}\epsilon$ (19) $0.999999^{e}X6^{-6}2-0.999567^{\mathrm{e}-6}6x+0.249783^{e-}66$
$\approx(x-0.5)^{2}$ $\approx(x-0.5)^{2}$
(32) $0.99999999^{\mathrm{e}-}\iota 212_{X}$ –0.5000 $1500_{12}^{\mathrm{e}-12}$ (36) $1.0^{\mathrm{e}-16}X16-0.50002e1^{-16}6$
$\approx(x-0.5)$ $\approx(x-0.50002)$
(36) $3.027e-10_{4}^{e-13}$
ex 1 , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ , . ex 1, ex.2
, , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ .
$\blacksquare f$ $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$
ex $.3-(\mathrm{a})$ $\mathrm{e}\mathrm{x}.3-(\mathrm{b})$
$p_{1}$ $=$ $(x+1)(x-2)$ $p_{1}$ . $=$ $(x+1)(x-arrow)9$
$\cross$ (x–0.5) (x–0.501)(x–0.503) $\cross(x-0.5)$ (x–0.501) $(x$ –0.501 $)$




(7) $0.9999996\mathrm{e}-6x^{4}$ $-$ $2$ $.00319_{\epsilon}^{e}-\mathrm{s}3X$ (7) $0.999999^{e-}664X$ $-$ $2.00159_{6^{-}}^{\mathrm{e}}53X$
$+0.1548017_{7^{-}}^{\mathrm{e}}7_{x^{2}}+0.851198^{e-}6\epsilon_{X}-0.2764_{6}^{\mathrm{e}-\epsilon}$ $+01524005^{\mathrm{e}-7}7x2+0.850599_{6}\mathrm{e}-6X-0.2757\mathrm{o}e-6$
(13) $0.99999_{\mathrm{s}}\mathrm{e}-5_{x^{3}}$ – 1 $.5047_{\mathrm{s}}^{\mathrm{C}}-4x2$ (13) $0.99999_{\mathrm{s}}\mathrm{e}-5_{x^{3}}-1.5023_{5^{-4}}^{e}x^{2}$
$+0.75485\mathrm{e}-5_{X}-0.1262^{\mathrm{e}-5}5$ $+0.7524_{\mathrm{s}}^{\mathrm{e}-\mathrm{s}}X-0.12559_{5^{-5}}^{\mathrm{e}}$
(22) $0.99999999\mathrm{e}8-8x^{2}$ (23) $0.99999999\mathrm{e}9-9x^{2}$
$-1.00266667^{\mathrm{e}}9^{-}8_{X}+0.25133433_{8^{-8}}^{e}$ $-1.00133333_{1}\mathrm{e}_{\mathrm{O}}-9_{X}+0.250667^{\mathrm{e}-9}9$
$\approx(x-0.5)^{2}$ $\approx(x-0.5)^{2}$






$p_{1}$ $=$ $(x+1)(x-2)(x-1.5)$ (x–0.500) (x–500) $P1$ $=$ $(x+1)(x-2)$ (x–1.5) (x–0.500) (x–500)
$p_{2}$ $=$ $(x-1)(x+2)(x+1.5)$ (x–0.501) $(\mathrm{x}-501)$ $P2$ $=$ $(x-1)(x+2)(x+1.5)$ (x–0.500) (x–501)
$\mathrm{e}\mathrm{x}.4-(\mathrm{C})$ $\mathrm{e}\mathrm{x}.4-(\mathrm{d})$
$p_{1}$ $=$ $(x+1)(x-2)$ (x–1.5)(x–0.500) (x–500) $p_{1}$ $=$ $(x+1)(x-2)$ (x–1.5) (x–0.500) (x–500)
$=$ $(x-1)(x+2)(x+1.5)(x- 0.501)(x-500)$ $P2$ $=$ . $(x-1)(x+2)(x+1.5)(x- 0.500)$ $(\mathrm{x}-500)$
, $x=0.5$ $x=500$ .
$\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}.4-(\mathrm{a})$ $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}.4-(\mathrm{b})$
(9) $0.9999_{4^{-4}}^{\mathrm{e}}X4-626.1^{\epsilon}-1x43$ (9) $0.9999^{\mathrm{e}-}444x$ – 626 $1^{\mathrm{e}}x4^{-13}$
+311 $8^{\mathrm{e}}x4^{-12}+751.5_{4^{-1}}^{\mathrm{e}}X-375.8_{4}^{\mathrm{e}-\mathrm{l}}$ $+++3114^{e}x4^{-12}+751.4^{e-1}4x-375.3^{e-}41$
(15) $\mathrm{o}.9999^{e}4-4_{x^{3}}$ $-$ $0.5047^{e}x4^{-42}$ (15) $0.9999^{e-4_{x}3}4$ $-$ $0.5041^{e}4^{-}4_{x^{2}}$
$-1.198_{5^{-}}^{\epsilon}4_{X}+0.60064^{-4}e$ $-1.1978_{\mathrm{s}}e-4x+0.5999_{4}^{e-4}$
(18) $0.99_{2}\mathrm{e}-2x^{2}-0.46_{2}^{e-2}x+0.0_{3}^{e\mathrm{O}}$ (18) $0.99^{\mathrm{e}-2}2x^{2}-0.46_{2^{-2}}^{e}x+0.0_{3}^{e0}$





(12) $0.9999999_{7^{-7}}^{e}X4-500.5005_{7^{-4}}\mathrm{e}x^{3}$ (12) $0.9999999_{7}^{e-7}x^{4}-500.4999_{7}e-4x3$
+249 $.0998_{7}^{e-4}x^{2}+600.6707^{\mathrm{e}}7^{-4}x-300.36_{7}^{e-4}$ $+2487999_{7}^{e-4}x^{2}+600.5999_{7^{-4}}ex-299.9999^{e-4}7$
(19) $0.999_{3}^{e-3}x^{3}$ – 500 $0_{3}^{\mathrm{e}\mathrm{O}}x^{2}$ (18) $0.99_{2}\epsilon-2x^{3}$ – 500 $0_{2}^{\mathrm{e}1}x^{2}+240.\mathrm{o}_{2}^{\mathrm{e}1}X+0.0_{3}^{\mathrm{e}1}$






ex $.4-(\mathrm{a})$ ex $.4-(\mathrm{b})$ (x–0.5) $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ , (x–500) $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$
. ex.4-(c) $(x-500)(X-0.5)$ , (x–500) $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$
. $\mathrm{e}\mathrm{x}.4-(\mathrm{d})$ $(x-500)(X-0.5)$ $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ .
$\blacksquare$ ex.5:
ex 5
$l^{)}1$ $=$ (x–0.500) $(x$ –0.502 $)$ 2(x–500)(x–502)2
$p_{2}$ $=$ $(x$ –0.501 $)$ (x–0.502) (x–0.503) $(\mathrm{x}-501)$ (x–502) (x–503)
$x=0.5$ $x=500$ 3 , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ $(x-0.502)(x-502)$ .
$\underline{\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}.5}$
(10) $0.9999_{4}e-45X$ – 1005 $4_{\mathrm{s}}^{e-1}x^{4}+$ $2537600_{5}^{\mathrm{e}1}x^{3}$ – 506100 $0_{4}^{\mathrm{e}2_{x^{2}}}$ $+$ $3$ 16760 $0_{5}^{e1}x+$ -63500 $0_{4}^{\mathrm{e}1}$
(20) $0.999999e6-6x^{4}$ – 1003 $007_{7}^{\epsilon-3}x^{3}+$ 252007 $9_{7}^{e-1}x^{2}$ –252132 $9_{7}^{\mathrm{e}-1}x+63190.5_{6}e-1$










. $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ .
$\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ . [1] ,
$\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ ,
$p_{1}(x)$ $=$ $p_{k}(x)q1(x)+r_{1}(x)$ , $\deg(r_{1}(x)<\deg(p_{1}(x))$
$p_{2}(x)$ $=$ $p_{k}(x)q2(X)+r_{2}(x)$ , $\deg(r_{2}(x)<\deg(p_{2}(x))$
$p_{k}(x)$ , $r:(x)$ .
, $p_{k}(x)$
. ex-l 1 32 ,
ex 11
(32) $p_{6}$ $=$ $0.99999999\epsilon-1414x-0.50150157^{e-}1414$
(32) $p_{5}$ $=$ $1.\mathrm{o}_{20}^{\mathrm{e}-20}x^{2}-1.00163709_{2^{-}}Xe_{1}20+0.25081800_{2^{-20}}^{e_{\mathrm{O}}}$
(32) $p_{4}$ $=$ $1.\mathrm{o}_{24}^{e}-24x^{3}-1.00452278^{erightarrow}25242X+0.25639078_{2}^{e_{4}}-24x-0.0020689.9.22e-24$
(32) $p_{3}$ $=$ $1.0_{29}^{e-2}9x^{4}-1.00320068_{30}^{e-}x^{3}29-0.94867797^{\mathrm{e}-}x^{2}2929+1.20398129^{\mathrm{e}-}x3029-0.30192256_{2^{-29}}^{e_{9}}$
, ($p_{1}$ )
(32) $p_{1}/p_{6}$ $=$ $1.\mathrm{o}_{13}^{e}-12x^{4}-3.00049842^{e_{1}}-1\mathrm{o}X13+0.7512453_{8}\epsilon-8x^{2}+3.25025_{7}^{e-6}X-1.5014^{e}5^{-}4$
... $0.0_{3}e-3$
(32) $p_{1}/p\mathrm{s}$ $=$ $1.0xe-18319-2.50036290-15x\mathrm{e}_{6}12-0.49927424e-1122X+3.00054442^{e}1^{-9}0$
... $-8.164e-4^{\mathrm{e}-7}4*(0.999_{3}\mathrm{e}-sx-0.501)3\mathrm{e}-3$
(32) $p_{1}/p4$ $=$ $1.\mathrm{o}_{23}^{e}-22x^{2}-2.49747721^{\mathrm{e}-19}20X-0.50916355_{1^{-16}}\mathrm{e}_{6}$
... $3.00443273e15-14*(0.99999999xe-11442-1.00056239^{e-1}154X+0.25027904^{e}-1\mathrm{s})1\mathrm{s}$
(32) $p_{1}/p_{3}$ $=$ $1.0^{\mathrm{e}-2\tau}X-2.49879931^{e}-24$
28 25
... $0.697880792^{-22}e_{2}*(1.\mathrm{o}_{21}^{e}-21x3-1.00452278^{e-21}x^{2}22+0.25639078_{2^{-21}}^{e}X1-0.002068992^{-22}e_{\mathrm{O}})$
$p_{1}/p_{6}$ $10^{-3}$ , $10^{-3}$ $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ .
, , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$
.
$p_{1}/p\mathrm{s}$ $10^{-3}$ , ,
. Ps $10^{-3}$ $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ .
$p_{3}$ $p_{4}$ , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$
.
, , , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$
183
.$\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ . , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$
, ,
1 $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$
2. $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ , $\mathrm{g}\mathrm{c}\mathrm{d}$ .
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